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- on posaríem el valor de la 
nostra feina?
La pregunta és la següent:

- en el contenidor?
- en el contingut?






quina és la situació?
La informació s’ha
esdevingut part
essencial de les 
nostres economies
i societats
Foto: “Gent esperant el metro” de 
Hernán Piñera de Marbella (Locked 
in his world) via Wikimedia 
Commons (CC BY-SA 2.0) 
bit.ly/2CJwcDH
• Principal organisme internacional que 
representa els interessos dels usuaris, dels 
serveis bibliotecaris i de la informació 
• Portaveu mundial dels professionals de les 





Federació Internacional d’Associacions de 
Bibliotecaris i Institucions Bibliotecàries

IFLA TREND REPORT















ELS LÍMITS DE LA 
PRIVACITAT I LA 
PROTECCIÓ DE DADES 
SERAN REDEFINITS
Tendència 4




NOVES VEUS I GRUPS
Tendència 5
L’ECONOMIA GLOBAL 
DE LA COMUNICACIÓ 
ES TRANSFORMARÀ A 
CAUSA DE LAS NOVES 
TECNOLOGIES
REFLEXIÓ I MOLTES PREGUNTES 
alerta!
on són els bibliotecaris, 
els profesionals de la 
informació?
ens hem ancorat en la 
nostra tradició?
L’IFLA encarava dos reptes
1. la visió global de les biblioteques 
(i el seu posicionament)
2. la seva pròpia transformació

la proposta
el llegat de Global Libraries
de la Fundació 
Bill&Melinda Gates










Els ODS afirmen que l’accés 
a la informació 
és essencial per tots els 
aspectes del desenvolupament
Els ODS són una oportunitat
per explicar la vàlua de les 




FORMACIÓ DE FORMADORS ASIA-PACÍFIC
AMÈRICA LLATINA
ÀFRICAEUROPA CARIB
ORIENT MITJÀ I NORD D’ÀFRICA
PENSAR GLOBALMENT I ACTUAR 
LOCALMENT MITJANÇANT L’ACTIVIME
1 formació de formadors
15 facilitadors de països en totes les regions
70 países representados en los tallers
6 tallers regionals d’activisme (promoció&defensa de les biblioteques)
+150 participants en tallers regionals
24 projectes financiats per l’IFLA per enfortir l’activisme
LA CONTRIBUCIÓ DE L’IFLA
70 països representats en els tallers
115 països participants en total 
773 cursos i reunions per sensibilitzar sobre els ODSs
20.857 bibliotecaris implicats
183 reunions amb responsables polítics
63.390 usuaris implicats en les activitats de les biblioteques
49 reunions amb representants de la ONU
10 referencies sobre biblioteques en els plans nacionals ODSs
RESULTATS de l’IFLA
IAP Global Convening
Nova York, 28-29 juny 2018
UN MOVIMENT GLOBAL










UN PROMOTOR Y DEFENSOR DE LES BIBLIOTEQUES!
per que la societat ens valori cal 
que sapiguem donar resposta a 
les seves demandes d’informació
estrategia + operativa = resultatss
el valor dels 
professionals de la 
informació rau en la 
nostra capacitat 
d’obtenir resultats ...
... i de contribuir al 
desenvolupament sostenible

el més important és 
l’acció que emprenem 
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